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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII MTsN Tungkob Aceh Besar 
Menulis Kembali Teks Cerita Fabelâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana kemampuan siswa kelas VIII MTsN Tungkob Aceh Besar dalam menulis
kembali teks cerita fabel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
kemampuan siswa kelas VIII MTsN Tungkob Aceh Besar dalam menulis kembali
teks cerita fabel. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan
kuantitatif deskriptif. Siswa yang dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 30 orang.
Dalam mengumpulkan data di lapangan, penulis memilih teknik pengumpulan data
dengan cara penugasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus
statistik sederhana. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemampuan siswa
kelas VIII MTsN Tungkop menulis kembali cerita fabel tergolong kedalam kategori
baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 79-69. Lebih lanjut, pemerolehan
nilai oleh masing-masing siswa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Siswa yang
memperoleh nilai dalam rentang 85-100 yaitu empat orang. Siswa yang memperoleh
nilai dalam rentang 70-84 yaitu 24 orang. Siswa yang memperoleh nilai dalam 
rentang 40-54 yaitu dua orang.
